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Derajat kerentanan gerakan tanah yang tinggi sebagai akibat gaya lateral tanah, 
pengaruh erosi, peningkatan beban lalu lintas dan jenis tanah lempung pada kebanyakan 
lahan di daerah Sekaran, Gunungpati, Semarang, memberikan permasalahan berupa 
kelongsoran dan ketidakstabilan lereng. Terlihat dari kondisi struktur perkerasan jalan di 
sebagian besar ruas Jalan Raya Sekaran yang bergelombang dan rusak. Berdasarkan hasil 
penyelidikan tanah menyebutkan bahwa daerah tersebut mempunyai nilai Plasticity Index 
>30% sehingga termasuk tanah ekspansif serta jenis tanahnya lempung dengan sudut geser 
tanah yang kecil. Melalui simulasi dengan menggunakan program aplikasi metoda elemen 
hingga, diketahui bahwa lereng di lokasi penelitian mepunyai faktor keamanan yang kecil 
yaitu sebesar 1,386 dengan total displacement yang besar yaitu 201,84 mm. Sebagai solusi 
perkuatan lereng, digunakan dinding penahan tiang pancang diameter 30 cm dengan 
panjang 6 m yang dipasang 1,8 m dari bahu jalan sebelah kanan. Dengan penanganan 
tersebut, maka terjadi kenaikan nilai faktor keamanan yang signifikan yaitu menjadi 2,756 
dan total displacement yang terjadi sebesar 42,92 mm. 
Keywords : gaya lateral tanah, kelongsoran, struktur perkerasan, Plasticity Index, sudut 








High Susceptance degree of soil movement as the effect of lateral force, erosion 
influence, increasing traffic load and clay soil type mostly found in Sekaran area, 
Gunungpati, Semarang, give problems in the form of slide and instability of slope. It could 
see from the dominant condition of road pavement in Sekaran Roads which is surging and 
cracking. The result of soil investigation shows that the soil in Sekaran area has value of  
Plasticity Index > 30% which describe that the soil is expansive and also clay soil type 
with low friction angle. Through simulation with finite element method computer program,  
it is known that slope in research location has a small safety factor that is equal to 1,386 
with a high total  displacement that is equal to 201,84. The solution of slope reinforcement, 
used pile retaining wall that have diameter 30 cm with 6 m long which is construct at 1,8 m 
from the right road shoulder. This solution makes the significant safety factor increase to 
2,756 and its total displacement that happened equal to 42,92 mm. 
Keywords : soil lateral force, sliding, pavement structure, Plasticity Index, friction angle, 
expansive soil, finite element, total displacement, pile, safety factor. 
